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h mission wait pour but  la r éa l i s a t ion  de marquage e t  recapture 
d'aaultes de Yanga guttulata,  
Ces marquages e t  recaptures  avaient  lieu suivant la  technique uti- 
lisde à la SOSUlUV en 1968, 
The reconnaissance de différents champs nous a permis à M. HERVE et 
moiabme de nous met t re  d'accord sur les parcelles à marquer. Eotre choix 
s'e8.t por t6  sur des parcel les  de 300 (NCO 310 .- 5bme R) et 748 (NCO 310 - 
8cine R.). 
Les pique-boeufs ne nous ont pas semblé &re des "concurrentsJ' aussi 
redoutables qu'à la SOSUNAV oh il fallait t e n i r  compte de la prospection de 
ces oF6eaux. * 
Le champ 300 présen ta i t  un assez grand nombre d'adultes, nombre 
plus important que ne l e  laissaient supposer les  sondages l a rva i r e s  effectués  
en Juin 68 (à cette époque la moyenne de larves récol tées  pal, sondage é ta i t  
de Y)* 
- le champ 748 nous montrait une population d'adultes t rès  active et 
qui paraissait en p le ine  explosion (moyenne obtenue en Septembre 68 = i 7  larves 
par sondage). . 
Nous nfavoiis pas fait d'essais préliminaires. k s  commandeurs ont 
r q u  l e s  expl ica t ions  concernant l'opération l e  samedi 11, Le premier marquage 
&%an4 prévu pour IC 13 à 5 h 30. , 
Les dates de marquage n'ont p a s  pu être chois ies  en fonction des 
courbes de sorties d'adultes, car nuus devions rentrer à, Tananarive l e  17 
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Les émergences dans la cage é t a i e n t  encore très sporadique (2  mâles 
le I I  au matin) . 
Nous remercions M, BE COUDENEUVE q u i  a bien voulu nous permettre 
d ' u t i l i s e r  un personnel important des d i f f é ren te s  fermes pour l a  réalisation 
de 1' expérience, 
M. HERVE nous a apporté son aide précieuse e t  a bien voulu mettre  à 
no t re  d ispos i t ion  l e  personnel du se rv ice  de Reoherche, Nonsieur DE VALADIE 
nous a apporté l e  concours de ses commandeurs e t  du persoivlel de6 fermes par 
lesquelles l e s  opérations avaient  l i e u  (en p a r t i c u l i e r  l e s  chauffeurs).  
Quelques femmes dans l e s  equipes é t a i e n t  utilisees pour le marquage 
à l a  peinture e t  é t a i e n t  très e f f i caces ,  
a) marquage 
à proximité de 300 l e  15.1.1969 
bord de la  Nahavavy 
(Ferme de Belalanda) l e  17.1.1969 . . . O l . . o . . . . . . a I o .  
a) marquage 
m 6 
(swl  1,2 lia env,) . . O . . . L . . . . . L I I I . . . ~  2622 





i- 4 commmdeurs 
81 ouvriers  
i- 4 commandeurs 
80 ouvriers  







Total = 12,485 
Iln total dc 17.672 c iga les  a été  marqué au couTa de deux journées 
sur une supe r f i c i e  d'un peu plus  de 2 ha. 
Le nombre de mâles e s t  l@$iremen+.suptbieur b celui des femelles 
lors des deux marquages. 
Wous n'avons pu encore comparer avec la eourbc de sortie en cage. 
A l a  SOSUIIIAV l e  nombre d'émergiinces j o u r n a l k  des mâles é t a i t  un 
peu plus élevé dans l e s  premières moit i& des courbes de sor t ie  mais ce nombre 
supérieur é t a i t  compensé par une longévité moyenne plus importante chez l e s  
femelles ce q u i  f a i t  que f o r s  des marquages de 1968 lea mbles et femelles 
é ta ient  en nombre sensiblement é g a m ,  
La r é p a r t i t i o n  des adul tes  pa ra î f  réguliPre 3. I'intërieur des par- 
celles, le nombre de captures diminuant : 
1 O )  en d8bu-k d1 opération par  manque d'entr&aonC 
2O) en T i n  d'opération par fatigue e t  Qgaleinent 
vité  p l u s  grande des adul tes  aux heures les plus chaudes. 
caw(: d'une acti- 
b) recaptures  
E l l e s  o n t  eu l i e u  à proximité des lieux de piamages deux jours 
après, dc chaque côté  de la ilahavavy puis  en t re  les d c u  points  de marquage, 
& proximité de 300 
Un passage de chaque equipe dans l e  champ 300 ou des parcelles 
avoisinant l e  l i e u  de marquage a permis de recaptwep : 5 mâles - 5 femelle9 
so i t ;  en o/oo de la 
population maquée 
9,9 o/oo 1, g o/oo 
i 
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EL l o n e e  distance 
Aucune recapture d' insectes rnrrquds dans les champs : 
145 - 154 - 331 - 313 - 314 - 34.2 * 352 
1 male rouge a dté recapturé B 303, quatro jours apr&s le marquage. 
Signalons que l o r s  du marquage en jaune à 448, u11 ouvrier nous a d i t  
avoir capturé e t  rclachk une cigale rouge :.larqube la veille, de l'autre côté  
do la MahavavJr, 
C e t t e  information p a r a f t  d w o i r  être re tenue,  lrouvrier l'ayant dit 
incidemment et montré B ses équipiers. Il n'a pas chereh4 Z en t i r e r  avaatage 
auprès de nous. 
Cutte cigale await donc franchi la Eïahava~ qui m e s u r B  prbs de 
250 m à cet endro i t  e t  aurait: pareouru 1,6 B 2 Km en 24 heures. 
à proximité de 748 
Chmps prospectés : 749 - 745 - 948 - 755. . 
l o )  prospection B part i r  de 40 m du lieu de marquage e t  sur 42 lignes 
de 60 m de longueur z 10 mdlcs e t  6 I e m S l e s  . 
2 O )  l i s c a  dc g0 m en face de 755 ií partin. du troismen4 de routes 
avec 745 e t  748 : Lg mâles: 
2 p a r t i r  de l 'aaglc avec 748 w prospection IW 41 lfgnee de 150 m : 
O cigale mzrqu6e 
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soit un total de reuepture de o 25 n81es e t  34 femaLlas 
en Q / O O  de population marçuBe : $,% 9/00 2,3 
ont été prospestês, 
Seule 1 mâle e t  I femelle ont Út6 re%rouv6s h 1'cxt;rdmité de 755 en 
face de 751 actuelfanenf en jachbre. 
e s  deux cigales o n t ' p a r c m  envBpoa f h en 48 kourea. 
slsns la zone in%ermédiaim ontrc l e s  d e u  n&Fpuages, rane B 
"Bararatm'l (Ferne di3 Bctlalesnda), w e  femelle jaune a été retrouvée trois 
jours zpr&s le maPquage. 
C e t t e  fomcl le  avait Lgalemn% kwers6 ]la Osjh%vavy, Le f a i t  d'avoir 
retrouvé w e  cigalc mnrquGe, G'uole eoulcur &ifSixenCe, de ehaqw côté  de la 
I:ahavavy, nous 0on.tirnc que 200 m d'eau ne eonsf$fucat gas un obsfc,clc bfran- 
chissable. 
&e lutte con$zw la cig;.,Ee par sotlc! $c: eultu;rss, m h o  si elle cons- 
t i t u e  un moyen ra t i smcl ,  ne d e w s  pas f a h e  oubleer e a t t e  p o s s i b i l l t é  de vol 
impressionnaiite chez c e t  inseste ,  
?k rrcmbrc dDsdu.ltos a 6.64 caleuli pe-xp le pei& noyen des &les e t  
femelles SUT 50 individus e t  Pe poids t o t a l  des m8l.ec;r 6% deer femelles. ' 
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Résultats L & 700 815 mâles IOIO fme l l c s  GU 1,25 ha environ 
s o i t  1460 adultes/hz environ 
744 675 mâles 222 femelles SUT 1,44 ha clnviron 
soit 623 Eldul.tcs/ha aviron (vi  ergcs 
755 878 mâles 362 femelles su2 4200111 de lignes 
Nous ntavons pas cncme les résul ta ts  des récoltes he 342 - 352 et 
Conclusions 
aon;-=r=ptt=: 
Le nombre de recaptures a é t é  beaucoup moins important que nous 
l'espérions. Ce taux r e s t 2  copendaqt compzrablc B ce lu i  dc tou te  recapture 
d' insecte .  
Néanmoilis des informations précieuses s u r  leurs p o s s i b i l i t 6 s  dti 
déplzcements nous ont  ét6 a p p o r t k s .  
11 semble yu' il y a i t  e i ~  plus de recaptures  'vers I c  h'ord Mord-Est, 
La distance naximuix QÙ uno cigale a i t  ét6 rocapturéc e s t  de t Km 
(755) si on exclue mile vue l o r a  du marquage à 748, Ces resultets r e s t e n t  
qualitatifs et  non quantitatifs. 
I1 faudrait u11 nombre p l u s  grand de cigales marquées B t  une pros- 
pect ion encore plus importante  p o u  obtenir des r6su l ta t s  scientifiquement 
indiscutablcs ,  ce qui  supposorait pour une opération de CO genre un personnel 
encore p l u s  nombreux immobilisé pendant près dc 3 semaines. 
Le nombre r é c o l t é  d u  cigzles marquées ou non paraPt assez impression- 
nant, surtout en ce qui concerne les vierges (74.4) e t  confirme l a s  r k s u l t a t s  
des sondages faits en I908 SUT 745 755. 
Nous n'avons jamais rencontré de tolles populations sur les champs 
do vierge de la SOSUWV, 
Les taw; d'infestations des viwges de Xamskic sont comparables a u  
premières repousses c.zmt-s SUT czines l e s  p lus  infestées do l a  SOSUIJIAV, 
7 
Nous a l lons  essayer d 'é tudier  l a  rc la t ion  ontrc les resultats des 
sondages sfÏectu6s S une période de l 'année oÙ les jeunes s tades  sont une 
c a ~ s c  d'erreur ,  @t lcs résultats dc capturc d'adultes l o r s  do c e t t e  expéri- 
mentation en tsnm-t comp-tb des rgsu l t a t s  en cage, 
La populztion de cigales adul tes  paraf t  beaucoup plus "mobiler1 e t  
disponible  qu'à l a  SOSIYAV e t  les i n fe s t a t ions  de champs indemnes ne prooéde- 
r o n t  certainement pas par w). p e t i t  nombre d e t a c h e s  qu i  augientcnt nais bien 
par w1 transfect de groupes importants d'adultes" 
Le fa i t  que las mgles Btaient trois f o i s  plus  nombreux que les 
femelles à 74.4 e s t  int6ressau-t. Lors des maquages l a  proportion de m2les psr  
rappor t  aux femelles &ai t  de 51 $ q  On peut se demander s'il y a un comporte- 
ment d i f f é ren t  des mgles e t  des femelles l o r s  de déplaoemeats a i  dans ce cas 
nous voyons 2 hypothèses : 
1") &les plus  sensiblcs  s m  cfÎets de groupes ct par tan t  les 
premiers ou inversert3snt femelles p a r t i s s  encore plus l o i n  que les mâles, 
2O) comportement différent des mâles e t  des femelles s u r  l e  te r ra in  
colonisé ,  qui fa i t  q i o  12s mâles é t a i e n t  récoltés plus f so ibmcnt  que les 
femelles. 
Enfin, IC f a i t  que les adultes puissent traverser l a  Tlahavavy aidés 
ou noa p m  l e  vent (u. a d u l t e  dans chaque sens) doit Q t r o  tenu commc une 
information important6 s ' i l  y EL l i e u  do faire des prévisions de lutte. 
Nous sonmos t r b s  reconnaissants à l a  Direction de la  Sucrer ie  de 
Namakia de l ' a i d e  appor tée  l o r s  de la, r é a l i s a t i o n  de c e t t e  expérience qui 
demandait dc gros  moyens e t  des manipulations tout B fait inhabituels. 
